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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik L993/94
Oktober/November f993
ZSC 316/3 - Il-mu Elektronik II
Masa : [3 jam]
t SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memufakan peperiksaan
ini.
Jawab KESBMUA LIMA soafan.
Kesemuanya wajib dijawab di dalam Bahasa MaIaYsia.
t. (a) Tukarkan nombor-nombor berikut:
( i ) 0. 68 75 tO kepada nombor dedua .
(ii) 7FEAH kepada nombor perpuluhan.
(iii) 1000 1011 1101 0110 kepada nombor heksaper-
puluhan. (30/100)
(b) Nyatakan kedua-dua Teorem De Morgan dan lukis l-itar
logiknYa ( 2o/Loo)
(c) Buktikan persamaan
(i) (A + B)(A + C
(ii) (A + e.c)(e +
(30/100)
(d)
Tu.l-is persamaan logik bagi l-itar di atas.
kepada operasi
logj-knya dengan
( 2olroo)
...2/-
logik berikut:
)=A+BC
B.C) = [ + B + C
A
B
t)
(i)
( ii ) Tukar persamaan tersebut
TAK DAN sahaja dan lukis litar
mengunakan get- !A.!( DAN sahaja.
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(a) Suatu jadual kebenaran mempunyai output
inPut-inPut berikut:
lzsc 316/31
untuk
2.
ABcD, AecD, Asco, aBcn, ABCD' ABcD dan ABCD'
Output Yang lain adalah 0 '
( i ) Lakarkan peta Karnaugh bagi input-input di
atas.
( ii) DaPatkan Persamaan
o
Boolean Yang Paling ringkas '
( 4ol1oo )
(c ) Lakarkan l-itar Iogik suatuberi jadual kebenarannya'
(b) Terangkan maksud penambahan setengah dan penambahan
Iengkap. Tulis persamaan Boolean masing-masing'
( 20l 100 )
penambahan lengkaP dan
(40/1oo)
( 6ol loo )
3. ( a ) Lakarkan suatu frip-frop D yang dipicu pinggirpositif dengan menggunakai get-get. TAK DAN' Ringkas-
kan operasiiya dengan satu jadual kebenaran'
( 40/100 )
(b) (i) Terangkan maksud keadaan berlumba bagi sesuatu
flip-itop aan togel bagi flip-flop JK'
(ii) Bagaimana keadaan berlumba bofeh diatasi bagi
suatu fliP-floP JK?
( iii ) Lakarkan suatu flip-flop JK tuan-hamba yangdikawal- ol-eh pinggir jam positif
J
a
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Lakarkan rajah masa bagi output Qo, Ql, QZ dan Q3
j ika input bers ir i l itar di bawah ia-Iah 01 10 .
Anggapkan pada mulanya Qo = 01 = QZ = Q3 - 0.
a
(a)
Inpu
bers
(b)
(a)
(b)
Qo Qr
5.
(40/r00)
Lakarkan suatu l-itar pendaftar anjakan terkawal
membeban bersiri. Terangkan bagaimana suatu data
l-001 boleh disimpan pada pendaf tar ini.
( 60/ 100 )
Lakarkan litar logik suatu pembilang mod-13. Terang-
kan secara ringkas operasi pembilang tersebut"
( i ) Terangkan secara ringkas maksuddan EPROM.
(50/100)
ROM, RAM, PROM
( 20l1oo )
(ii) Lukis simbol- logik bagi suatu RAM statik dan
tunjukkan isyarat-isyarat input dan output.
Ringkaskan operasinya dengan menggunakanjadual kebenarannya. ( 30/100 )
- oooOooo
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